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（基） 0 1 2 3 4 5 6 7 8
横綱の
人数（人） 25 23 8 4 6 2 0 1 3
※墓と同じ場所に建立されている顕彰碑も含む。

































碑の建立か所 1か所 2か所 3か所 4か所 5か所
横綱の人数（人） 29 9 6 1 2
































































墓の建立か所 0 1 2 3
横綱の人数（人） 26 28 15 3
※0となっているものに関しては，墓がないということではなく今回の調査では把握できなかったものも含めている。
※0となっているもの（26名）のうち15名は存命である。
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